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6RPH 6,8 %RDUG RI 7UXVWHHV
PHPEHUV KDYH FRQÀUPHG IHHOLQJ
LQWLPLGDWHG E\ IRUPHU FKDLUPDQ
5RJHU+HUULQ
+HUULQ ZKR ZDV YRWHG RXW RI
KLV SRVLWLRQ  WR  DW WKH 0DUFK
DQQXDOHOHFWLRQVVDLGKHWKLQNV
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
SODQQHG WKH FKDLUPDQ·V UHPRYDO
$W D SUHVV FRQIHUHQFH 3RVKDUG
FDOOHG 7XHVGD\ WKH SUHVLGHQW
VDLG +HUULQ UHSHDWHGO\ WKUHDWHQHG
ERDUGPHPEHUV WKDW LI WKH\GLGQ·W
VXSSRUWKLVLGHDVIRUWKHERDUGKH
ZRXOGKDYH*RY3DW4XLQQZKRP
KHKDVEHHQNQRZQWRKDYHDFORVH
ZRUNLQJUHODWLRQVKLSZLWKUHPRYH
WKHPIURPWKHLUSRVLWLRQV
7UXVWHH 0DUTXLWD :LOH\
FRQÀUPHG :HGQHVGD\ WKDW
*DU\ +DQQLJ 4XLQQ
V GLUHFWRU
RI OHJLVODWLYH DIIDLUV FDOOHG KHU
VKRUWO\ EHIRUH HOHFWLRQV WR DVN LI
VKH SODQQHG WR YRWH IRU +HUULQ
DJDLQ :KHQ VKH VDLG QR WKH
UHSUHVHQWDWLYH DVNHG KHU WR VNLS
WKHHOHFWLRQV
´, VDLG WKDW·V QRW VRPHWKLQJ
, ZRXOG GRµ :LOH\ VDLG ´,·P
FRPPLWWHG WR WKH V\VWHP ,·P
GHWHUPLQHG WKDW ZH·UH JRLQJ WR
PRYH IRUZDUG LQ WKH ULJKW ZD\
DQG EXU\LQJP\ KHDG LQ WKH VDQG
FHUWDLQO\ GRHVQ·W DFFRPSOLVK
DQ\WKLQJIRUWKHXQLYHUVLW\µ
6KH VDLG +DQQLJ DVNHG LI VKH
ZRXOG UHVLJQ LI WKH JRYHUQRU
UHTXHVWHGLW:LOH\VDLGVKHKDVQRW
EHHQDVNHGWRUHVLJQ\HWWKRXJK
7UXVWHH0DUN+LQULFKV VDLG KH
UHFHLYHG WKH SKRQH FDOO IURP WKH
JRYHUQRU·V RIÀFH DV ZHOO :KHQ
+LQULFKV VDLG KH GLG QRW SODQ WR
YRWH IRU +HUULQ DJDLQ EHFDXVH
+HUULQ KDG D SHUVRQDO DJHQGD
DQG GLG QRW HQJDJH WKH ERDUG
FROOHFWLYHO\ WKH UHSUHVHQWDWLYH
DVNHGLIWKH\FRXOGGRDQ\WKLQJWR
FKDQJH +LQULFKV· PLQG WR ZKLFK
+LQULFKVVDLGKHUHSOLHGQR
:KHQ +LQULFKV DWWHQGHG KLV
ÀUVW ERDUGPHHWLQJ DOPRVW D \HDU
DJRKHVDLGKHGLGQRWSUHYLRXVO\
NQRZ +HUULQ DQG ZHQW WR OXQFK
ZLWKKLP
´+H +HUULQ ZDV FOHDU WR PH
WKDW KHZDV WKH UHDVRQ WKDW ,ZDV
DSSRLQWHGWRWKHERDUGDQGWKDWKH
KDGDYHU\FORVHUHODWLRQVKLSZLWK
WKH JRYHUQRU« DQG LQGLFDWHG KH
KDGDQDJHQGDDQGZDQWHGWRPDNH
VRPH FKDQJHVµ +LQULFKV VDLG
´+HEDVLFDOO\VDLG ¶,H[SHFW\RXU
VXSSRUW RWKHUZLVH \RXU GXUDWLRQ
RQWKHERDUGZLOOEHVKRUW
µ
+LQULFKV VDLG WKLVZDVKLVÀUVW
HQFRXQWHU RI LQWLPLGDWLRQ IURP
+HUULQ DQG LW RQO\ FRQWLQXHG
WR EH D SUREOHP WKURXJKRXW WKH
\HDU:KHQ+HUULQZDV RXVWHG DV
FKDLUPDQODVWZHHN+LQULFKVVDLG
KHDSSURDFKHG+HUULQWRVKDNHKLV
KDQG DQG DVN WKDW HYHU\RQHZRUN
WRJHWKHU
´+H VDLG ¶,W·V WRR ODWH <RXU
WLPH LV VKRUW RQ WKLV ERDUG·µ
+LQULFKVVDLG
3RVKDUGVDLGZKLOHWKHJRYHUQRU
FDQ UHTXHVW D ERDUG PHPEHU·V
UHVLJQDWLRQKHFDQQRWDFWXDOO\ÀUH
PHPEHUVXQWLO WKHLU VL[\HDU WHUP
LVXS
´,I D ERDUG PHPEHU KDV EHHQ
UHDOO\ JRRG DQG GRQH ZHOO WKH\
JHW UHDSSRLQWHGµ KH VDLG ´'U
+HUULQ NHSW WKUHDWHQLQJ WKLV SDVW
PRQWKV LI WKH\ GLGQ·W GRZKDW
KH ZDQWHG WKH\ ZRXOG QRW EH
UHDSSRLQWHGµ
(G +LJKWRZHU -RKQ 6LPPRQV
DQG +LQULFK HDFK ZLOO FRPSOHWH
WKHLU WHUPV DW WKH HQG RI -DQXDU\
3RVKDUG VDLG DQG DUH DW ULVN RI
EHLQJ ÀUHG E\ 4XLQQ VLQFH WKH\
GLGQ·WYRWHIRU+HUULQ
+LJKWRZHU VDLG WKHUH ZHUH
PDQ\RFFDVLRQV+HUULQWKUHDWHQHG
WRKDYHPHPEHUVUHPRYHGE\WKH
JRYHUQRU LI WKH\ GLG QRW DJUHH
ZLWK KLP :KLOH WKH ERDUG·V
MRE LV WR WDNH FDUH RI SROLF\ DQG
JRYHUQDQFH +LJKWRZHU VDLG LW
ZDV FOHDU HDUO\ LQ +HUULQ·V WHUP
WKDWKHSODQQHGWREHDSDUWRIWKH
DGPLQLVWUDWLYHSURFHVV
,I SDVVHG OHJLVODWLRQ LQ WKH
VWDWH VHQDWH FRXOG JLYH WUDQVIHU
VWXGHQWV PRUH FUHGLWV WR WDNH IURP
FRPPXQLW\FROOHJHZKHQWKH\HQUROO
DWXQLYHUVLWLHVLQWKHVWDWH
$UHDKLJKHUHGXFDWLRQOHDGHUVDUH
ORRNLQJDW6HQDWH%LOOVDQG
ZKLFKERWKDWWHPSWWRDOWHU WKHZD\
VWXGHQWVWUDQVIHUIURPRQHLQVWLWXWLRQ
WR DQRWKHU :KLOH WKH ZULWLQJ RI
WKH ELOOV VWDWH WKH\ DUH DLPHG DW
HQKDQFLQJ WKH WUDQVIHU SURFHVV WKH
SRVVLELOLW\ RI XQLYHUVLWLHV KDYLQJ WR
DFFHSWPRUHFODVVHVIURPFRPPXQLW\
FROOHJHV WKDQ WKH\ DOUHDG\ GR KDV
FDXVHGFRQFHUQDPRQJVRPHFROOHJH
DQGXQLYHUVLW\DGPLQLVWUDWRUV
7KH WH[W RI 6% VWDWHV LW LV
DLPHGDWHQVXULQJFRPPXQLW\FROOHJH
VWXGHQWVDUHLQIRUPHGDERXWWKHFRXUVHV
WKH\DUHWDNLQJDQGLIWKH\ZLOOWUDQVIHU
WR D IRXU\HDU LQVWLWXWLRQ EXW DQRWKHU
SDUWRIWKHELOOORRNVFORVHUDWGHFUHDVLQJ
DVWXGHQW
VWLPHVSHQWLQFROOHJH
7KHPRVWUHFHQWO\DPHQGHGYHUVLRQ
RI6% LQFOXGHVDSURYLVLRQ WKDW
D VWXG\ ZLOO EH FRQGXFWHG WR VKRZ
ZKHUH LPSURYHPHQWV LQ WKH WUDQVIHU
V\VWHPDUHQHHGHGWRLQFUHDVHFRXUVH
WUDQVIHU EHWZHHQ FROOHJHV 7KH JRDO
RIWKHVWXG\WKHELOOVWDWHVLVWRÀQG
ZD\V WR UHGXFH WKH WLPH LW WDNHV D
VWXGHQWWRFRPSOHWHDGHJUHH
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG VKH
YROXQWHHUHG6,8&WRFRQGXFWWKHVWXG\
%HFDXVH 6,8& UHFHLYHV WKH
JUHDWHVWQXPEHURIWUDQVIHUVWXGHQWV
RIDQ\XQLYHUVLW\LQWKHVWDWH&KHQJ
VDLG DQ\ OHJLVODWLRQ WKDW DWWHPSWV
WR FKDQJH WKH ZD\ FRXUVHV DUH
WUDQVIHUUHGDIIHFWVWKHXQLYHUVLW\
, WKLQN LW
V UHDOO\ LPSRUWDQW WKDW
WUDQVIHU VWXGHQWV GR KDYH WKH DELOLW\
WR FRPSOHWH WKHLU GHJUHH RQ WLPH
EXWWKDWLVDUHVSRQVLELOLW\ERWKRIWKH
FRPPXQLW\ FROOHJH DQG WKH IRXU\HDU
XQLYHUVLW\WRPDNHVXUHWKDWRXUFRXUVH
DUWLFXODWLRQ DQG DGYLVHPHQW KHOSV
WKH VWXGHQWPDNH WKH ULJKW FKRLFHV WR
HQVXUHWKHVPRRWKSDWKVKHVDLG
$OWKRXJK6,8&LVJRLQJWRFRQGXFW
WKHVWXG\ZKHWKHUWKHELOOSDVVHVRUQRW
&KHQJVDLGWKHXQLYHUVLW\DOUHDG\KDVD
ÁH[LEOHWUDQVIHUSROLF\DQGVKHGRHVQ
W
H[SHFWLWZLOOKDYHYHU\PXFKLPSDFW
<HW HDUOLHU YHUVLRQV RI WKH ELOO
VXJJHVWHGQRPDWWHUZKDW WKHFUHGLWV
RU FODVVHV DUH WKH\ VKRXOG WUDQVIHU
IURP D FRPPXQLW\ FROOHJH WR WKH
XQLYHUVLW\ &KHQJ VDLG 7KH ,OOLQRLV
$UWLFXODWLRQ ,QLWLDWLYH GHWHUPLQHV
ZKLFKFRXUVHVDVWXGHQWFDQWDNHWRWKH
XQLYHUVLW\XQOHVVDVWXGHQWJUDGXDWHV
ZLWKDQDVVRFLDWH
VGHJUHH
:LWKDQDVVRFLDWH
VGHJUHHWKH\PD\
EHDEOHWRHQWHULQWRDDJUHHPHQW
ZKLFK6,8RIIHUVLQVRPHSURJUDPV,W
JLYHV FRPPXQLW\ FROOHJH VWXGHQWV WKH
RSSRUWXQLW\WRJHWWKHEDFKHORUVGHJUHH
LQWZR\HDUVLIWKH\KDYHFRPSOHWHGWZR
\HDUVRIFRPPXQLW\FROOHJH
:LWK WKH DJUHHPHQWV VWXGHQWV
DUH DEOH WR HQWHU WKH XQLYHUVLW\ DV
D MXQLRU DQG JUDGXDWH LQ  FUHGLW
KRXUV
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Shari Sweeney checks on lettuce starters Monday in the greenhouse next to her home in Carbondale. Sweeney said the unseasonably 
warm winter is unlike any winter she has experienced. Please see page 3 for the full story.
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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Corrections
In the March 27 edition of the Daily Egyptian, the story “Community center aids international residents” 
should have read “Dee Casper, one of eight part-time sta!  members at the center and coordinator for the di-
saster preparedness program, said the center is essential in Carbondale.”  " e Daily Egyptian regrets this error.
About Us
" e Daily Egyptian is published by the students of Southern Illinois University Carbondale 50 weeks 
per year, with an average daily circulation of 20,000. Fall and spring semester editions run Monday through 
Friday. Summer editions run Tuesday through " ursday. All intersession editions will run on Wednesdays. 
Spring break and " anksgiving editions are distributed on Mondays of the pertaining weeks. Free copies 
are distributed in the Carbondale, Murphysboro and Carterville communities. " e Daily Egyptian
online publication can be found at www.dailyegyptian.com.
Mission Statement
" e Daily Egyptian, the student-run newspaper of Southern Illinois University Carbondale, is 
committed to being a trusted source of news, information, commentary and public discourse, while 
helping readers understand the issues a! ecting their lives.
In the March 7 and March 23 edition of the Daily Egyptian, Brian A. Nelson should have been attributed as 
the President of the Undergraduate Student Counci. " e Daily Egyptian regrets this error.
´,W EHFDPH REYLRXV WKDW
&KDLUPDQ+HUULQZDVRYHUUHDFKLQJ
KLV UROH E\ LQYROYLQJ KLPVHOI LQ
WKH GD\WRGD\ RSHUDWLRQ RI WKH
XQLYHUVLW\ V\VWHP DQG GLUHFWLQJ
WKH DGPLQLVWUDWLRQ WR FDUU\ RXW
GXWLHV WKDWKDGQRWEHHQGLVFXVVHG
RU DSSURYHG E\ WKH IXOO ERDUGµ
+LJKWRZHUVDLGLQDQHPDLO
,Q DQ DWWHPSW WR UHVROYH WKHVH
LVVXHV +LJKWRZHU VDLG 3RVKDUG
WZLFHKDGUHWUHDWVWREHWWHUH[SODLQWKH
ERDUG·VUROHDQGWUDLQWKHPHPEHUV
$IWHU PDQ\ IDLOHG DWWHPSWV WR
FROODERUDWHZLWK+HUULQ+LJKWRZHU
VDLG KH WROG +HUULQ KH GLG QRW
VXSSRUW KLV SRVLWLRQ DQG WR QHYHU
DJDLQ WKUHDWHQ +LJKWRZHU·V IXWXUH
UHDSSRLQWPHQW+HVDLGKHEHOLHYHV
LWZDVIRUWKLVUHDVRQWKDWKHGLGQRW
UHFHLYH D FDOO IURP WKH JRYHUQRU·V
RIÀFH DVNLQJ IRU KLV VXSSRUW RI
+HUULQ
3RVKDUG VDLG LQ RUGHU WR JDLQ
DQRWKHU YRWH IRU +HUULQ WKH
JRYHUQRU ZDQWHG D VWXGHQW WUXVWHH
WREHUHDSSRLQWHGZKRFRXOGQRWEH
UHWXUQHG WR WKH ERDUG EHFDXVH WKH
VWXGHQWZDVXQTXDOLÀHG
2QH RI +HUULQ·V VXSSRUWHUV
WUXVWHH'RQ /RZHU\ VDLG 3RVKDUG
VKRXOG VWHS GRZQ DV SUHVLGHQW
FODLPLQJ 3RVKDUG GLG QRW
FRPPXQLFDWH RSHQO\ ZLWK ERDUG
PHPEHUVDQGKDV IDLOHGDW WXUQLQJ
DURXQG WKH XQLYHUVLW\·V GHFOLQLQJ
HQUROOPHQW
:LOH\ VDLG VKH GLVDJUHHV 6,8
LV PRUH WKDQ MXVW &DUERQGDOH VKH
VDLG LW LQYROYHV (GZDUGVYLOOH DV
ZHOO(QUROOPHQWQXPEHUVDUHJRLQJ
XS DW&DUERQGDOH:LOH\ VDLG DQG
DW (GZDUGVYLOOH PRUH DSSOLFDWLRQV
DUHFRPLQJLQWKDQFDQEHDFFHSWHG
EXW/RZHU\DQG+HUULQKDYHIDLOHG
WRJLYH3RVKDUGFUHGLWIRUWKDW
´7KHVH WZR WUXVWHHV VHHP WR
EH IRFXVHG DQG QLWSLFNLQJ DW WKH
&DUERQGDOHFDPSXVµVKHVDLG
+LQULFKV VDLG KH DOVR WKLQNV
3RVKDUG KDV GRQH DQ H[FHOOHQW
MRE LQ RIÀFH DQG VKRXOG QRW EH
UHPRYHG 6LPPRQV UHOHDVHG D
VWDWHPHQW7XHVGD\WKDWKHVXSSRUWV
3RVKDUG·VSRVLWLRQLQRIÀFH7UXVWHH
'RQQD 0DQQHULQJ ZKR YRWHG WR
NHHS+HUULQDVFKDLUPDQFRXOGQRW
EHUHDFKHGIRUFRPPHQW
,I 4XLQQ DSSRLQWV QHZ ERDUG
PHPEHUV WKH\ FRXOG YRWH WR ÀUH
3RVKDUG
´7KH\ FDQ ÀUH PHµ 3RVKDUG
VDLG´,·YHJRWWROLYHZLWKP\VHOI
DQG , FDQ·W VWDQG E\ DQG ZDWFK D
WUDYHVW\RI MXVWLFH OLNH WKLV WRZDUG
UHDOO\JRRGSHRSOHµ
+H VDLG KH·V KRSHIXO WKH ERDUG
FDQVWLOOZRUNWRJHWKHURQLVVXHV
´, WKLQN WKH\ +HUULQ DQG
/RZHU\ PDGH LW SUHWW\ FOHDU DV
ORQJ DV WKH\·UH RQ WKH ERDUG LW·V
JRLQJWREHYHU\GLIÀFXOWWRKDYHD
XQLÀHGERDUGµ3RVKDUGVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6LQFH ZLQWHU WRRN DQ HDUO\ OHDYH
WKLV\HDUORFDOSURGXFHZLOOEHFORVH
RQ LWV KHHOV DQG WKH &DUERQGDOH
)DUPHUV
 0DUNHW QHDU WKH 0XUGDOH
6KRSSLQJ &HQWHU ZLOO RSHQ D ZHHN
DKHDGRIWLPH6DWXUGD\
7KH XQVHDVRQDEO\ ZDUP ZHDWKHU
DQGWKHODWHGDWHRIWKHÀUVW6DWXUGD\LQ
$SULOPDGHWKHPDUNHW
VHDUO\RSHQLQJD
JRRGRSWLRQVDLGPDUNHWPDQDJHU$QQ
6WDKOKHEHU
:LWKRXW D SDUWLFXODUO\ FROG ZLQWHU
DQG WKH HDUO\ RQVHW RI VSULQJ FHUWDLQ
SODQWVDUHUHDG\WREHKDUYHVWHGVKHVDLG
´2XU JUHHQKRXVH LV MXVW EXUVWLQJµ
VDLG 6WDKOKHEHU ZKR DOVR UXQV
6RXWKHUQZRRG*DUGHQV
6WDKOKHEHU VDLG VKH SUHGLFWV D IXOO
PDUNHW6DWXUGD\ZLWKSOHQW\RIYHQGRUV
6WHYH 6PLWK RI +ROORZ 3XPSNLQ
)DUP VDLG KH ZLOO EH DW WKH PDUNHW
6DWXUGD\ VHOOLQJ EHHWV FKDUG OHWWXFH
DQGRWKHUFURSVWKDWZHUHDEOHWRJURZ
GXULQJWKHZDUPZLQWHU
+H VDLG KH·V EHHQ IDUPLQJ LQ WKH
DUHDVLQFHDQGKDVQ·WVHHQDZLQWHU
OLNHKHKDVWKLV\HDU7KHFORVHVWWKLQJ
ZDV DQXQXVXDOO\ZDUP0DUFK DERXW
IRXU\HDUVDJRWKDWSURYHGSUREOHPDWLF
ZKHQ D FROG VQDS LQ$SULO GDPDJHG
HDUO\FURSVKHVDLG
2YHUDOO ZLWK HDUO\ EXGGLQJ WUHHV
EORFNLQJOLJKWWRKLVJUHHQKRXVHDQGWKH
SRVVLELOLW\ RI FROG ZHDWKHU UHWXUQLQJ
WKHZDUPZHDWKHUKDVQRWQHFHVVDULO\
EHHQDJRRGWKLQJDQGKHVDLGDQ\WLPH
WKHZHDWKHU LVDEQRUPDO WKHUHFDQEH
SUREOHPV
´,·PZRQGHULQJKRZPDQ\SHRSOH
DUH QRW EHOLHYLQJ JOREDO ZDUPLQJ
QRZµKHVDLG
6KDUL6ZHHQH\RZQHUDQGRSHUDWRU
RI*UHHQULGJH)DUPVVDLGVKH·OOEHDW
6DWXUGD\·V PDUNHW WRR DQG KDV D ORW
PRUHWRVHOOWKLVWLPHRI\HDUWKDQVKH
XVXDOO\GRHV
7KHZHDWKHUWKHOLNHVRIZKLFKVKH
KDVQ·WVHHQEHIRUHKDVFDXVHGVRPHRI
KHUFURSVWREROWRUJRWRVHHG6ZHHQH\
VDLG
7KH XQVHDVRQDEOH ZHDWKHU FRXOG
DOVR LQVSLUH VRPH LQH[SHULHQFHG
JDUGHQHUV WR MXPS WKH JXQ DQG VWDUW
SODQWLQJ WRR HDUO\ VKH VDLG 6KH VDLG
VKH·VQRWZRUULHG IRUKHURZQJDUGHQ
EHFDXVHVKHNQRZVZKDWQRWWRGR
6ZHHQH\VDLGVKHKRVWVZRUNVKRSV
DWKHUIDUPWRWHDFKQHZJDUGHQHUVDQG
VKH
OOEHGRLQJRQH6DWXUGD\IROORZLQJ
WKH )DUPHUV
 0DUNHW DERXW VSULQJ
SODQQLQJDQGSODQWLQJ
6KH VDLGZKDW VKH UHDOO\ZDQWV WR
VHHLQWKHDUHDLVPRUHSHRSOHVWDUWLQJ
WKHLURZQJDUGHQV
´7KHPRUHIDUPHUVZHKDYHLQWKH
ZRUOGWKHEHWWHURIIWKHZRUOG·VJRLQJ
WREHµ6ZHHQH\VDLG
/RFDOSURGXFHLVKHDOWKLHUUHTXLUHV
OHVV IRVVLO IXHO DQG JLYHV SHRSOH WKH
RSSRUWXQLW\WRJHWWRNQRZWKHLUIDUPHU
VKHVDLG
6PLWK FRQFXUUHG DQGKH VDLGKH·V
KDG WKH FKDQFH WRZDWFKQRWRQO\KLV
FURSVJURZEXWDOVRWKHIDPLOLHVRIKLV
FXVWRPHUVRYHUWKH\HDUV
´,W·VDZD\RIIROORZLQJDEXQFKRI
SHRSOH·VOLYHVµKHVDLG
7KRXJK VKH UHFRPPHQGV LW
IDUPLQJ LVQ·WQHFHVVDULO\HDV\DW OHDVW
ZKHQGRQHRQWKHVFDOHWKDWVKHGRHVLW
6ZHHQH\VDLG
6KH SODQWV  YDULHWLHV RI VHHGV
RQ KHU  ô DFUHV DQG LQJURXQG
JUHHQKRXVHVKHVDLG7RNHHSXSZLWK
DOORIWKHFURSVVKHKLUHVWKUHHWRIRXU
SHRSOHWRKHOS7KDWQXPEHUZLOOJRXS
ZKHQVKHSODQWVDQRWKHUÀYHDFUHVRQ
KHUSURSHUW\VKHVDLG
6KH VDLG KHU IDUP LV QRQFHUWLÀHG
RUJDQLFZLWKQRSHVWLFLGHVRUFKHPLFDOV
XVHGLQLWVGHFDGHVORQJKLVWRU\
$QG HYHQ WKRXJK VKH KDV D VPDOO
WUDFWRUVKH·VMXVWDVOLNHO\WRXVHDQROG
IDVKLRQHGZKHHOKRH
6ZHHQH\ ZKR DOVR WHDFKHV DW
8QLW\ 3RLQW 6FKRRO VDLG VKH ZRUNV
RQFHVKHJHWVKRPHWRSPHYHU\
GD\ GXULQJ WKHZHHN DQG DOO GD\ RQ
ZHHNHQGV
6KH VDLG LW·V D ODERU RI ORYH DQG
VHUYHVDJUHDWHUFDXVH
´,IHYHU\ERG\JUHZWKHLURZQIRRG
ZH·GEHLQEHWWHUVKDSHµVKHVDLG
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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'DLO\(J\SWLDQ
:DUPZHDWKHUPHDQVHDUO\JUHHQV
$OODQ .DUQHV DVVRFLDWH GHDQ
DQG SURIHVVRU LQ WKH VFKRRO RI
DFFRXQWDQF\ DQG PHPEHU RI WKH
,OOLQRLV%RDUGRI+LJKHU(GXFDWLRQ
VDLG EHFDXVH QRW DOO SURJUDPV
DQG XQLYHUVLWLHV RIIHU WKH   
DJUHHPHQWV WKH RULJLQDO ZULWLQJ
RI WKH ELOO ZRXOG DWWHPSW WR PDNH
HYHU\ VWXGHQW DEOH WR WUDQVIHU WKH
FRXUVHV WKH\
YH WDNHQ DQG JUDGXDWH
LQ WZR \HDUV %XW KH VDLG 6,8&
FDQ
WGRWKDWEHFDXVHVRPHSURJUDPV
GR UHTXLUH PRUH WKDQ WKH JHQHUDO
HGXFDWLRQ D WUDQVIHU VWXGHQW PLJKW
DWWDLQDWDFRPPXQLW\FROOHJH
+HVDLG WKHXQLYHUVLW\
V VWXG\ LV
JRLQJWRORRNDWZKHUHWKHSUREOHPV
H[LVW IRU VWXGHQWVZKR FRXOGQ
W XVH
DOORIWKHLUFUHGLWVDIWHUWUDQVIHUULQJ
+H VDLG WKH OHJLVODWLRQ LI SDVVHG
PD\EHYLHZHGDVRQHVWHSFORVHUWR
SHUPLWWLQJ FRPPXQLW\ FROOHJHV WR
RIIHUDQGOHYHOFRXUVHV
5REHUW0HHV SUHVLGHQW RI -RKQ
$ /RJDQ&ROOHJH VDLG 6% WULHV
WR LQFUHDVH WKH WUDQVIHU DELOLW\ RI
VWXGHQWV IURP RQH LQVWLWXWLRQ WR
DQRWKHUVLPLODUO\WR6%
+HVDLGLIWKHVWXGHQWFRPSOHWHV
D PLQLPXP RI  FUHGLW KRXUV DW
FRPPXQLW\FROOHJHWKHELOOUHTXLUHV
WKHXQLYHUVLW\ WRJUDQW MXQLRU VWDWXV
WRWKHVWXGHQW
$ ORW RI WLPHV WKH FUHGLWV DUHQ
W
DFFHSWHGDWWKHXQLYHUVLW\0HHVVDLG
7KLV LV WU\LQJ WR PDNH WKH SURFHVV
VWDWHZLGHWKDW
VVLPLODUDWLQVWLWXWLRQV
%HFDXVH VRPH GHSDUWPHQWV DW
XQLYHUVLWLHV KDQGOH WUDQVIHUV LQ
GLIIHUHQW ZD\V WKH OHJLVODWLRQV
ZRXOG WU\ WR SODFH XQLIRUPLW\ LQ
WKDWSURFHVV+HVDLGWKHUHDUHVRPH
VWXGHQWVZKRJUDGXDWHIURP-RKQ$
/RJDQDQGGRQ
WJHWDOORIWKHLUZRUN
DFFHSWHG DW D XQLYHUVLW\ +H VDLG
WKHUHDUHDORWRIWLPHVZKHQFODVVHV
GRQ
WJHWDSSURYHG
0HHV VDLG KH GRHVQ
W WKLQN WKH
ELOOVDUHJRLQJWRSDVVEHFDXVHVRPH
XQLYHUVLWLHVDUHKHVLWDQWWRVXSSRUWLW
DOWKRXJKKHVDLGKHLVQRWVXUHZK\
&KHQJVDLGVKHDOVRGRHVQ
WNQRZ
ZK\ XQLYHUVLWLHV PD\ EH KHVLWDQW
WR VXSSRUW WKHELOOV H[FHSW WKDW WKH
SXUSRVH RI WKHP PD\ EH FOHDUHU
EHFDXVHVKHVDLGVLPSO\UHHYDOXDWLQJ
WKHWUDQVIHUSURFHVVLVWRREURDG
7KHIDFWWKDWERWKELOOVDUHWU\LQJ
WR HQKDQFH WUDQVIHUDELOLW\ 0HHV
VDLG VKRXOG PDNH LW GHVLUDEOH WR
XQLYHUVLWLHV
7KHPRUH VWXGHQWV WKDWZHFDQ
PDNH WKDW FRQQHFWLRQ EHWZHHQ D
FRPPXQLW\FROOHJHDQGDXQLYHUVLW\
LV WKH ZD\ WR JR LQ WKH IXWXUH
EHFDXVHWKH\FDQJHWWKDWORFDOO\DQG
WKH\FDQJHW LWDWPXFK OHVVFRVWV
KHVDLG
0HHV VDLG D XQLYHUVLW\
V ELJJHVW
FODVV VKRXOG EH WKH MXQLRUV DQG
VHQLRUV ,I D XQLYHUVLW\ ZRUNV YHU\
FORVHO\ZLWKFRPPXQLW\FROOHJHVKH
VDLGWKH\VKRXOGEHDEOHWRWUDQVIHU
DORWRIVWXGHQWV
%XW RQH FRQFHUQ WKH OHJLVODWLRQ
KDVUDLVHGLVZKHWKHUSHUPLWWLQJPRUH
FODVVHV WR WUDQVIHU IURPFRPPXQLW\
FROOHJHV LV RQH VWHS FORVHU WR
DOORZLQJ FRPPXQLW\ FROOHJHV WR
RIIHUKLJKHUOHYHOFRXUVHV
, WKLQN WKH XQLYHUVLWLHV
VRPHWLPHVGRQ
WZDQWDQ\OHYHO
FODVVHV WDXJKW DW FRPPXQLW\
FROOHJHV0HHVVDLG
$FFRUGLQJ WR 0HHV VRPH
VWXGHQWV PD\ ZDQW WR WDNH MXQLRU
DQGVHQLRUOHYHOFODVVHVEHIRUHWKH\
ÀQLVKDQDVVRFLDWHVGHJUHH LQRUGHU
WR VWD\ DKHDG%XW KH VDLG KH KDV
EHHQ XQVXFFHVVIXO LQ WU\LQJ WR JHW
WKRVH FRXUVH RIIHUHG DW -RKQ $
/RJDQ
,
YH DOVR WULHG WR JHW OHYHO
FODVVWDXJKWRQRXUFDPSXVEHFDXVH
LWPDNHV WKDW WUDQVIHU DELOLW\ HDVLHU
LI \RX FDQ WDNH WKH FODVVHV KHUH DW
/RJDQ EXW ZH KDYHQ
W JRWWHQ WKDW
DFFRPSOLVKHGKHVDLG
+HVDLGKHZRXOGOLNHWRVHH6,8&
FODVVHVWDXJKWDW-RKQ$/RJDQDQG
KHVDLGKHKDVRIIHUHGWKHVSDFH
&KHQJ KRZHYHU VDLG VKH
GLVDJUHHV WKDW FRPPXQLW\ FROOHJH
VKRXOG EH DOORZHG WR RIIHU XSSHU
OHYHOFODVVHV
, EHOLHYH WKDW LW LV QRW LQ WKH
SXEOLF
V EHVW LQWHUHVW WR FUHDWH
IRXU\HDU FROOHJH RQ FRPPXQLW\
FROOHJHV VKH VDLG :H DUH D
IRXU\HDU LQVWLWXWLRQ DQG -RKQ $
/RJDQ LV D FRPPXQLW\ FROOHJH ,W
V
DZDVWHRI WD[SD\HUGROODUV WRKDYH
GXSOLFDWLRQV
/DXUHQ'XQFDQFDQEHUHDFKHGDW
OGXQFDQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
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Jairus Moore, left, a freshman from Chicago studying education, Gerard Baker, center, a freshman from Chicago studying accounting, and 
Jamia Worthy, a freshman from Chicago studying criminology, sit outside Allen Hall Wednesday. Allen Hall, along with Boomer Hall and 
Wright Hall, will be torn down as soon as 2013. Moore said it will be sad to see the buildings go. “There’s just a more relaxed environment 
here than at other residence halls,” he said. “There’s a lot less drama with the people here.” 
CHRIS ZOELLER | DAILY EGYPTIAN
$OWKRXJK WKH 6,8 %RDUG RI
7UXVWHHV KDV RQO\ FRQVLGHUHG DQ
LQFUHDVHLQWXLWLRQDQGIHHVVRIDU
VRPH XQLYHUVLW\ OHDGHUV VD\ LW LV
QHFHVVDU\
7KH ERDUG ORRNHG DW UDLVLQJ
WXLWLRQ  SHUFHQW DORQJ ZLWK
RWKHUVWXGHQW IHHVGXULQJDERDUG
PHHWLQJ0DUFK 7KLV LQFUHDVH
FRPHV RQ WRS RI ODVW \HDU·V 
SHUFHQW ULVH LQ WXLWLRQ :KLOH
WKH WUXVWHHV ZLOO QRW YRWH RQ WKH
PDWWHUXQWLOWKHQH[WPHHWLQJ0D\
 VRPH VWXGHQWV DUH DOUHDG\
VKRZLQJRSSRVLWLRQWRWKHLGHD
6,8 3UHVLGHQW *OHQQ 3RVKDUG
VDLG WKH SURSRVDO WR LQFUHDVH
WXLWLRQLVEHFDXVHRIVWDWHIXQGLQJ
FXWV
3RVKDUG VDLG UHSUHVHQWDWLYHV
IURP*RY3DW4XLQQ
VRIÀFHWROG
KLP WKHUHZRXOGEH DÁDW EXGJHW
IRUWKHQH[WÀVFDO\HDU+HVDLGLQ
UHFHQW ZHHNV WKDW DVVXUDQFH KDV
FKDQJHG DQG QRZ WKH XQLYHUVLW\
PXVW FRPH XS ZLWK WKH PRQH\
QHFHVVDU\ WR PDNH XS IRU D
SRVVLEOHFXWIURPWKHVWDWH
3RVKDUG VDLG WKH XQLYHUVLW\
V
ÀQDQFLDO VWUXJJOHV KDYH DOVR
LQFUHDVHGEHFDXVHWKHVFKRRODQG
QRW WKH VWDWH LV QRZ UHVSRQVLEOH
IRUSHQVLRQV
'HVSLWH WKH SURSRVDO WR
LQFUHDVHWXLWLRQ3RVKDUGVDLG6,8
KDVWKHORZHVWWXLWLRQUDWHDPRQJ
LQVWDWH UHVHDUFK XQLYHUVLWLHV DQG
WKH XQLYHUVLW\ ZLOO QRW VDFULÀFH
TXDOLW\ RI HGXFDWLRQ WR LWV
VWXGHQWV
3RVKDUG VDLG WKH GHFLVLRQ
ZKHWKHU RU QRW WR YRWH RQ WKH
WXLWLRQ SURSRVDO ZLOO RFFXU LQ
0D\
6LQFH6,8KDVLQFUHDVHG
VWXGHQW DQQXDO WXLWLRQ IURP
 WR  DFFRUGLQJ WR
LQIRUPDWLRQSURYLGHGE\WKH6,8·V
)LQDQFLDO$LG2IÀFHZHEVLWH
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
WKHLQFUHDVHLQIHHVDQGWXLWLRQLV
QHHGHG WR SUHYHQW WKH TXDOLW\ RI
HGXFDWLRQIURPGURSSLQJ
&KHQJVDLGWKHLQFUHDVHZRXOG
DOVR LQFOXGH D  SHUFHQW
LQFUHDVH LQ LQVXUDQFH DQG D 
SHUFHQWLQFUHDVHLQIHHV6KHVDLG
WKH LQFUHDVH LQ WXLWLRQ LV YHU\
PRGHVW FRPSDUHG WR RWKHU VWDWH
XQLYHUVLWLHV
7KH SRVVLELOLW\ RI D WXLWLRQ
LQFUHDVHVKRXOGQRWKDYHDGUDVWLF
HIIHFW RQ DGPLVVLRQ QXPEHUV
3DWV\ 5H\QROGV GLUHFWRU RI
DGPLVVLRQVDQGUHFRUGVVDLG
6KHVDLGWKHUHDUHPDQ\IDFWRUV
ZKLFKGHWHUPLQHDGPLVVLRQVDQG
WKHSURSRVHGWXLWLRQLQFUHDVHZLOO
QRW GHWHU PDQ\ LQGLYLGXDOV IURP
HQUROOLQJDWWKHXQLYHUVLW\
7KHSRVVLEOHLQFUHDVHLQWXLWLRQ
KDV JDLQHGPL[HG UHDFWLRQV IURP
VWXGHQWV
-RRQ +RQJ D VHQLRU IURP
1RUWKEURRN VWXG\LQJ VRFLRORJ\
VDLGKHWKLQNVWKHWXLWLRQLQFUHDVH
LVQHFHVVDU\DV ORQJDV LW LV IRUD
JRRG UHDVRQ VXFK DV LQFUHDVLQJ
SURIHVVRUVDODULHV
+H VDLG KH EHOLHYHV WKH
DGPLQLVWUDWLRQ VKRXOG UHRUJDQL]H
LWVHOI DQG VKRXOG FXW IXQGV WR
SURJUDPV WKDW KDYH QRW VKRZQ
LPSURYHPHQWRYHUUHFHQW\HDUV
+RQJVDLGKHWKLQNVWKHVFKRRO
VKRXOG NHHS EHWWHU WUDFN RI LWV
EXGJHWDQGVSHQGLQJDQG UHPRYH
VWXGHQWV ZKR DUH QRW VKRZLQJ
VLJQV RI DFDGHPLF LPSURYHPHQW
WRDYRLGIXUWKHUWXLWLRQLQFUHDVHV
&ROLQ 5DWHUPDQQ D VHQLRU
IURP %UHHVH VWXG\LQJ ELRORJ\
HGXFDWLRQ VDLG KH WKLQNV WKH
LQFUHDVHLQWXLWLRQLVQRWDSUREOHP
DV ORQJ DV WKH PRQH\ LV JRLQJ
WRZDUGIXQGLQJSURJUDPV
+HVDLGKHEHOLHYHVWKHDWKOHWLF
GHSDUWPHQWVKRXOGUHFHLYHDFXWLQ
LWVEXGJHW WRKHOSSUHYHQWIXUWKHU
IHHLQFUHDVHV
-RVK &RSSOH D MXQLRU IURP
0LQRRND VWXG\LQJ HGXFDWLRQ
VDLGKHGRHVQRW WKLQN WKH WXLWLRQ
LQFUHDVHLVDJRRGLGHD
&RSSOH VDLG KH GRHV QRW IHHO
WKHLQFUHDVHLQWXLWLRQZRXOGKHOS
KLP UHFHLYH D EHWWHU HGXFDWLRQ
WKDQWKHRQHKHLVEHLQJSURYLGHG
+H VDLG KH EHOLHYHV SURJUDPV
VXFK DV VSRUWV VKRXOG UHFHLYH D
EXGJHWFXW
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
0$77'$5$<
'DLO\(J\SWLDQ
$GPLQLVWUDWLRQVD\VWXLWLRQLQFUHDVHLVQHHGHG
S ince 2004, SIU has increased student annual tuition from $6,975 to $7,794, according to information provided by the 
SIU’s Financial Aid Office website.
7KH HQG RI WKLV VHPHVWHU DOVR
PHDQV WKH HQG RI WKUHH UHVLGHQFH
KDOOVNQRZQDVWKH7ULDGV
$OOHQ +DOO ORFDWHG RQ (DVW
&DPSXV ZLOO EH WKH ODVW RI WKH
7ULDGV WR ORFN LWV GRRUV IRU JRRG
DIWHU JUDGXDWLRQ LQ 0D\ WKH
VDPH PRQWK LW LV VFKHGXOHG IRU
GHPROLWLRQ
,Q  WKH XQLYHUVLW\ EHJDQ
WR FRQVROLGDWH UHVLGHQFH KDOO
YDFDQFLHVLQRUGHUWRRSHUDWHPRUH
HIÀFLHQWO\ DQG UHGXFH KRXVLQJ
FRVWVIRUVWXGHQWVVDLG/LVD0DUNV
LQWHULP GLUHFWRU RI XQLYHUVLW\
KRXVLQJ
5HYLWDOL]LQJ WKH XQLYHUVLW\
UHVLGHQFHKDOOVLVDNH\FRPSRQHQW
LQDWWUDFWLQJDQGUHWDLQLQJVWXGHQWV
0DUNVVDLG
´0DQ\ RI RXU SHHU LQVWLWXWLRQV
DUHPDNLQJVLJQLÀFDQWLQYHVWPHQWV
LQ WKHLU KRXVLQJ IDFLOLWLHV DQGZH
ZDQWWRUHPDLQFRPSHWLWLYHLQWKH
KLJKHU HGXFDWLRQ PDUNHWSODFHµ
VKHVDLG
7KH LQLWLDWLYH WR XSGDWH WKH
6,8&FDPSXVUHVLGHQFHKDOOVZDV
WDNHQ E\ &KDQFHOORU 5LWD &KHQJ
GXULQJ WKH %RDUG RI 7UXVWHHV
PHHWLQJLQ'HFHPEHUZKHUH
VKH SURSRVHG D KRXVLQJ SODQ
WR FRQVWUXFW QHZ (DVW &DPSXV
UHVLGHQFHKDOOVZLWKLQ WKHQH[W
\HDUV
7KH SODQ LQFOXGHV WKH
GHPROLWLRQ RI WKH 7ULDGV DQG
%UXVK 7RZHUV FRQVWUXFWLRQ RI
QHZUHVLGHQFHKDOOVUHEXLOGLQJRI
*UHHN5RZ DQG JUDGXDWH KRXVLQJ
DQG UHQRYDWLRQ RI 7KRPSVRQ
3RLQW
+RXVH %LOO  SDVVHG LQ
-DQXDU\  UHTXLULQJ FROOHJHV
DQGXQLYHUVLWLHVLQ,OOLQRLVWRKDYH
D ÀUH VSULQNOHU V\VWHP LQ ERWK
QHZO\ FRQVWUXFWHG DQG H[LVWLQJ
UHVLGHQFHKDOOVLQSODFHE\-DQXDU\

0DUNV VDLG XSRQ WKH SDVVLQJ
RI WKH ,OOLQRLV OHJLVODWLRQ WKH
XQLYHUVLW\EHJDQWRDVVHVVWKHFRVW
RIXSGDWLQJ6,8&UHVLGHQFHKDOOV
´*LYHQ WKH DJH DQG FRQGLWLRQ
RI WKH 7ULDGV RXU ÀQDQFLDO
DQDO\VLV GHWHUPLQHG WKDW LW ZDV
QRWÀQDQFLDOO\SUXGHQWWRLQFXUWKH
FRVWV WR LQVWDOO VSULQNOHUV DQG WR
PDNH WKH QHFHVVDU\ UHQRYDWLRQVµ
0DUNVVDLG
,Q DGGLWLRQ WR DGGLQJ VSULQNOHU
V\VWHPV RWKHU QHHGHG XSGDWHV WR
WKH 7ULDGV DUH QRW FRVW HIIHFWLYH
VDLG3KLO*DWWRQGLUHFWRURISODQW
DQGVHUYLFHRSHUDWLRQV
0RGHUQ EXLOGLQJV UHTXLUH
VLJQLÀFDQW VSDFH DERYH HDFK
FHLOLQJ WR SURYLGH WHPSHUDWXUH
FRQWURO WHFKQRORJ\ QHHGV DQG
SRZHU KH VDLG ZKLFK LV PXFK
GLIIHUHQWIURPZKHQWKHKDOOVZHUH
EXLOW
7KH 7ULDGV ZKLFK ZHUH EXLOW
LQPD\VHHPRXWGDWHGWRWKH
QHHGVRIVWXGHQWV\HDUVODWHU
0DUNV VDLG WKH XQLYHUVLW\
FRQVLGHUHG WKH SRSXODULW\ RI WKH
EXLOGLQJV DQG WKH H[SHFWDWLRQV RI
WRGD\·VVWXGHQWV
6KHVDLGWKHÁRRUSODQVQRWRQO\
PDNHEXLOGLQJ FRPPXQLW\ DPRQJ
WKH UHVLGHQWV PRUH GLIÀFXOW WKDQ
LQ RWKHU DUHDV EXW WKH\ DOVRKDYH
ODUJHFRPPXQLW\EDWKURRPV
7KH 7ULDGV KDYH EHFRPH OHVV
DWWUDFWLYH WR VWXGHQWV WKDQ WKH
VXLWHVW\OHDUUDQJHPHQWVRIIHUHGLQ
PRVW RI WKH RWKHU UHVLGHQFH KDOOV
VKHVDLG
-DUURQ :DVKLQJWRQ D
IUHVKPDQ IURP &KLFDJR VWXG\LQJ
HQJLQHHULQJ LV RQH RI WKH 
VWXGHQWV ÀQLVKLQJ WKH VHPHVWHU LQ
$OOHQ+DOO
:DVKLQJWRQ VDLG KH OLNHV WKH
KDOODVRSSRVHGWRRWKHUUHVLGHQFH
KDOOV EHFDXVH RI WKH UHOD[HG
DWPRVSKHUHDQGKHVDLGKHZLOOEH
VDGWRVHHLWJR
´,W·V OLNH RXU RZQ 7KRPSVRQ
3RLQWRYHUKHUHµKHVDLG
*DWWRQVDLGVLQFHWKH7ULDGVZHUH
QR ORQJHU LQ WKH 6,8&+RXVLQJ·V
IXWXUHSODQVLWPDGHVHQVHWRWHDU
WKHPGRZQZKLFKZRXOGVDYHWKH
FRVWVRIPDLQWDLQLQJWKHP
+HVDLGWKHGHPROLWLRQSURYLGHV
RSSRUWXQLWLHV IRU IXWXUH KRXVLQJ
GHYHORSPHQW
+RXVLQJ RSWLRQV DUH D PDLQ
IDFWRU ZKHQ D IXWXUH VWXGHQW LV
VHOHFWLQJ D XQLYHUVLW\ *DWWRQ
VDLG +H VDLG ZLWKRXW PRGHUQ
DQG DWWUDFWLYH KRXVLQJ LW SXWV
WKH XQLYHUVLW\ DW D FRPSHWLWLYH
GLVDGYDQWDJH LQ UHFUXLWPHQW
HIIRUWV
6,8&FRPSHWHV WRJHW WKHEHVW
DQGEULJKWHVWVWXGHQWVKHVDLGDQG
KRXVLQJRSWLRQVVKRXOGUHÁHFWWKDW
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUDWH[W
7KLUG7ULDGGHPROLWLRQWRPDNHZD\IRULPSURYHPHQWV
7,))$1<%/$1&+(77(
'DLO\(J\SWLDQ
¶¶M any of our peer institutions are making significant investments in their housing facilities and we 
want to remain competitive in the higher education 
marketplace.
 
— Lisa Marks
director of university housing
/26 $1*(/(6 ³ -DPHV
&DPHURQ ZLOO EH RQH RI WKH VWDUV
RI KLV QH[W ELJVFUHHQ DGYHQWXUH
D FKURQLFOH RI WKH H[SHGLWLRQ RQ
ZKLFK KH KDV PDGH UHFRUGVHWWLQJ
RFHDQGLYHV
&DPHURQ VDLG KH SODQV D 79
VSHFLDO IRU 1DWLRQDO *HRJUDSKLF
DQG D ' WKHDWULFDO UHOHDVH RQ WKH
'HHSVHD&KDOOHQJHUPLVVLRQVZKLFK
LQFOXGHG KLV VHYHQPLOH GHVFHQW
WR WKH RFHDQ
V GHHSHVW SRLQW LQ WKH
0DULDQD 7UHQFK LQ WKH ZHVWHUQ
3DFLÀF ,W ZDV WKH GHHSHVW VROR
GLYH HYHU VXUSDVVLQJ WKH ÀYHPLOH
GHVFHQWKHPDGHDIHZZHHNVHDUOLHU
7KHÀOPFRXOGEHUHDG\ODWHWKLV
\HDU RU HDUO\ QH[W \HDU GHSHQGLQJ
RQ KRZ PXFK DGGLWLRQDO VKRRWLQJ
KH DQG KLV FROOHDJXHV QHHG WR
GR &DPHURQ VDLG LQ D WHOHSKRQH
LQWHUYLHZ 7XHVGD\ QLJKW DIWHU WKH
SUHPLHUH RI D ' YHUVLRQ RI KLV
 EORFNEXVWHU 7LWDQLF ZKLFK
VDLOVLQWRWKHDWHUVQH[WZHHN
:H
UH VKRRWLQJ WKH ZKROH
H[SHGLWLRQDVD'ÀOP&DPHURQ
VDLG IURP /RQGRQ ZKHUH KH KDG
UXVKHG IRU WKH 7LWDQLF VFUHHQLQJ
DIWHU FRPSOHWLQJ KLV GLYH 0RQGD\
LQ WKH RQHPDQ VXE 'HHSVHD
&KDOOHQJHUZKLFKKHKHOSHGGHVLJQ
0XFKRIWKHGHVLJQHIIRUWIRFXVHG
RQEXLOGLQJVPDOOOLJKWZHLJKWGLJLWDO
' FDPHUDV WKDW FRXOG ZLWKVWDQG
RFHDQSUHVVXUHVRISRXQGVD
VTXDUHLQFK&DPHURQVDLG
7KH\ZHUHDKXJHOHDSIRUZDUG
IURPWKHFDPHUDVKHXVHGWRVKRRW
KLVÀUVW'ÀOPWKH7LWDQLF
GRFXPHQWDU\ *KRVWV RI WKH
$E\VV
7KHUH KDV EHHQ VRPH EX]] LQ WKH
DLU DERXW ZKDW·V EHHQ KDSSHQLQJ LQ
WKH 8QLYHUVLW\ RI ,OOLQRLV 8UEDQD
&KDPSDLJQ·VUHVHDUFKODEV
,W DSSHDUV WKDW KRQH\EHHV KDYH
GLVWLQFWSHUVRQDOLW\ WUDLWV WKDWVHW WKHP
DSDUWIURPHDFKRWKHUDQGWKHVHWUDLWV·
FKHPLFDOPDNHXS LV VLPLODU WR WKDWRI
KXPDQV·DFFRUGLQJ WR UHFHQW UHVHDUFK
FRQGXFWHG E\ VFLHQWLVWV DW 8,8& DQG
UHSRUWHGRQWKLVPRQWKE\WKHVFLHQFH
QHZVVLWH/LYH6FLHQFH
7KH UHVHDUFKHUV ZDWFKHG HLJKW
GLIIHUHQW FRORQLHV VFRXW IRU IRRG DQG
SRWHQWLDOOLYLQJTXDUWHUVIRUPRUHWKDQ
WZR \HDUV DQG UHVXOWV VKRZHG WKDW
VRPHEHHVDUHLQFOLQHGWRYHQWXUHDOLWWOH
IDUWKHU WKDQ RWKHUV LQ WKH KLYH 6RPH
ZHUH HYHQ UHSRUWHG WR KDYH VHDUFKHG
IRUPRUH WKDQRQHIRRGVRXUFHEHIRUH
UHWXUQLQJ WR SHUIRUP WKH IRRGÀQGLQJ
GDQFHIRUWKHUHVWRIWKHVZDUP
%HHVZLWKWKLVDWWULEXWHZHUHSHJJHG
ZLWK D ´QRYHOW\VHHNLQJµ SHUVRQDOLW\
ZKLOHWKRVHWKDWVWD\HGFORVHUWRWKHKLYH
ZHUH VLPSO\ FDOOHG KRPHERGLHV DQG
XVHGIRUFRPSDULVRQGXULQJWKHUHVHDUFK
:KHQDEHHÀQGVDQHZIRRGVRXUFH
RUSODFHWREXLOGDQHZKLYHDSDUWLQ
WKHLUEUDLQUHDFWVWRUHOHDVHDVHQVHRI
UHZDUG7KHVDPHDFWLYLW\FDQEHIRXQG
LQKXPDQEUDLQVDQGWKDWKHOSHGWRSHJ
WKHWKULOOVHHNLQJDWWULEXWHVDVDGLVWLQFW
SHUVRQDOLW\
2QFH WKH UHVHDUFKHUVZHUH DEOH WR
VLQJOH RXW DQG DQDO\]H WKH H[SORUHU
EHHV· EUDLQV WKH\ WRRN WKHLU VWXGLHV D
OLWWOH IXUWKHU WR GHWHUPLQH LI JHQHWLFV
KDG DQ\WKLQJ WR GR ZLWK LW $IWHU
REVHUYLQJ PRUH WKDQ  GLIIHUHQW
JHQHVWKHVFLHQWLVWVIRXQGWKDWVHYHUDO
ZHUHUHODWHGWRWKUHHVSHFLÀFVLJQDOLQJ
SDWKZD\V³FDWHFKRODPLQHJOXWDPDWH
DQGJDPPDDPLQREXW\ULFDFLG³WKDW
UHJXODWH QRYHOW\VHHNLQJ DQG UHZDUG
UHVSRQVHDWWULEXWHVLQYHUWHEUDWHV
$IWHU WKH\ GLVFRYHUHG WKH JHQH
VLPLODULWLHVWKHVFLHQWLVWVZRQGHUHG³
DVVRQDWXUDOO\VFLHQWLVWVGR³ZKHWKHU
LWZDVSRVVLEOHWRDOWHUWKHPDQGFKDQJH
WKH EHHV· SHUVRQDOLWLHV 7KH\ GHFLGHG
WR DGPLQLVWHU GUXJV WR WKH EHHV WKDW
ZRXOG HLWKHU LQFUHDVH RU GHFUHDVH
WKH OLNHOLKRRG RI VFRXWLQJ DQG WKH
UHVXOWVZHUHPRUH VXFFHVVIXO WKDQ WKH
UHVHDUFKHUVDQWLFLSDWHG
7KH UHVHDUFKHUV IRXQG WKH\ FRXOG
LQFUHDVH VFRXWLQJ WHQGHQFLHV IURP 
SHUFHQWWRSHUFHQWLIWKH\DGPLQLVWHU
GUXJVWRLQÁXHQFHJOXWDPDWHDFWLYLW\LQ
WKHEHHV·EUDLQV*OXWDPDWH LVGLUHFWO\
LQYROYHG LQ PHPRU\ DQG QRYHOW\
VHHNLQJLQKXPDQV
,W·V QR VXUSULVH UHVHDUFKHUV
WULHG WR ÀQG D ZD\ WR DOWHU WKH EHHV·
SHUVRQDOLWLHV DOPRVW DV VRRQ DV WKH\
IRXQGWKH\H[LVWHG$QGZLWKDOONLQGV
RI SV\FKRWURSLF SUHVFULSWLRQV WKDW DUH
DYDLODEOH WR DQ\RQHZKR VKRZV VLJQV
RILQDWWHQWLYHQHVVLW·VDWUHQGWKDWVHHPV
YDJXHO\ VLPLODU WR WRGD\·V PHGLFDO
PDUNHW
:KRNQHZEUDLQZDVKLQJFRXOGEHH
VRHDV\"
/DXUDDQQ:RRGFDQEHUHDFKHGDW
H[W
RUODZRRG#GDLO\HJ\SWLDQFRP
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8RI,PDNHVEHHOLQHWRVXUSULVLQJÀQGLQJV
&DPHURQSLORWVSODQVIRU'ÀOPDERXWRFHDQGLYH
'$9,'*(50$,1
$VVRFLDWHG3UHVV
*DPHUV EH YHU\ DIUDLG 7KH
UHOHDVH RI ´6LOHQW +LOO +'
&ROOHFWLRQµ LV VXUH WR PDNH \RX
VOHHSZLWKWKHOLJKWVRQ
7KH JDPH ZKLFK UHOHDVHG
RQ0DU  IHDWXUHV 3OD\6WDWLRQ
 FODVVLFV ´6LOHQW +LOO µ DQG
´6LOHQW+LOOµ
7KH JDPHV ZHUH DOUHDG\
VFDU\ EHIRUH EXW KLJK GHÀQLWLRQ
JUDSKLFV DQG EHWWHU YRLFHRYHUV
PDNH WKH VWRULHV RI WKHVH JDPHV
VHHPHYHQPRUHUHDO
7KRXJKWKHYLVXDOVDUHQRZLQ
+' WKH\GRQ·W FRPSDUHDW DOO WR
WKHQHZHUFRQVROHVWRGD\
9RLFHRYHUV LQ WKH RULJLQDO
JDPHVZHUHODXJKDEOHDWEHVWEXW
WKLV WLPH SOD\HUV DUH JLYHQ WKH
RSWLRQ WR FKDQJH WKH YRLFHZRUN
RIWKHJDPHWREHWWHUDFWRUV$OORI
WKHVHOLWWOHLPSURYHPHQWVMXVWDGG
LFLQJWRWKHFDNH
7KRVH ZKR SOD\HG WKH
RULJLQDO JDPHV VKRXOGQ·W H[SHFW
DQ\WKLQJ QHZ IURP D JDPH SOD\
SHUVSHFWLYH7KHJDPHVVWLOOKDYH
WKHVDPHFRQWUROVWKH\KDGGXULQJ
WKHLURULJLQDOUHOHDVHV
7KLVPHDQVWKHUHDUHVWLOOÀ[HG
FDPHUDVZKLFKDUHPDGHWRPDNH
SOD\HUV XQDZDUH RI ZKDW OXUNV
DURXQG HYHU\ FRUQHU ZKHQ WKH\
KHDUVRPHWKLQJ
6RPHSHRSOHKDYHFRPSODLQHG
LQWKHSDVWDERXWWKHPRYHPHQWRI
WKHFDPHUDDQGYRLFHGIUXVWUDWLRQ
DERXW WKH FRQWUROV HVSHFLDOO\
VLQFHPDQ\  JDPHV OHIW WKLV W\SH
RI FRQWURO VFKHPH EHKLQG LQ WKH
ODVWGHFDGH
0RYLQJ \RXU FKDUDFWHU
LV SDLQIXOO\ KDUG :KLOH WKH
PHFKDQLFVRIWKHVHJDPHVZRUNHG
RXWEHWWHULQWKHHDUO\
VWKH\
GRQ·WZRUNTXLWHVRZHOOQRZ
:KLOH WKH JDPH·V DQFLHQW
FRQWUROV FDQ·W EH MXVWLÀHG WKH\
DUH WKH RQO\ EDG SDUW RI ´6LOHQW
+LOO
0HDQZKLOH WKH FDPHUD
IXQFWLRQV WR PDNH SOD\HUV IHHO
XQFRPIRUWDEOH
0DQ\ QHZHU JDPHV LQ WKH
VXUYLYDOKRUURU JHQUH GRQ·W GR D
JRRG MRE RI WKLV ´5HVLGHQW (YLO
µLVDJUHDWH[DPSOH,WWUDGHVDQ
LQWHQVHKRUULÀFH[SHULHQFHZLWKD
PRUH DFWLRQIXHOHG SOD\WKURXJK
WKDWIHDWXUHVRFFDVLRQDOVFDUHV
´6LOHQW +LOO +' &ROOHFWLRQµ
UHPLQGVJDPHUVRIZKDWVXUYLYDO
KRUURU RQFH ZDV VFDU\ LQWHQVH
DQGVWRU\GULYHQ
´6LOHQW +LOO µ LV E\ IDU WKH
EHVW JDPH LQ WKH VHULHV DQG KDV
VRPHRIWKHPRVWGLVWXUELQJVWRU\
HOHPHQWV LQ LW ,W IROORZV WKH
VWRU\ RI -DPHV 6XQGHUODQG ZKR
UHFHLYHVD VWUDQJH OHWWHU IURPKLV
GHFHDVHGZLIH
8QUDYHOLQJ WKH P\VWHU\ RI
WKLV WDOH OHDGV WR VXEMHFWV VXFK
DV VH[XDO DEXVH DQG KRPLFLGH
7KHJDPHVKRZVWKHVHWKHPHVIRU
ZKDW WKH\ UHDOO\ DUH GLVWXUELQJ
DQGGLVJXVWLQJDFWVRIFULPH
+RZHYHU ´6LOHQW +LOO µ
IHDWXUHVDSORWWKDW
VPRUHGLIÀFXOW
WR IROORZ ,W VWLOO UHPDLQV WKH
VFDULHVWJDPHLQWKHVHULHVWKRXJK
HYHQ ZLWK LWV FRQYROXWHG SORW
´6LOHQW +LOO µ LV DQ LQDGHTXDWH
H[SHULHQFH FRPSDUHG WR LWV
SUHGHFHVVRUEXWWKHUHLVVWLOOVRPH
IXQWREHKDG
´6LOHQW +LOO +' FROOHFWLRQµ
PRGHOV KRZ KRUURU VKRXOG EH
GRQH LQ YLGHR JDPHV )RU WKRVH
ZKRHQMR\HGWKHRULJLQDOPDNLQJV
RI WKHVH JDPHV SUHSDUH WR EH
UHLPPHUVHG LQWR WKH ZRUOG RI
VXUYLYDOKRUURU
$ GHFDGH DIWHU WKH JDPHV

UHOHDVH WKH\ VWLOO VWDQG DV WKH
VWDQGDUGIRUWKHJHQUH
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
7+856'$<0$5&+3$*(Ã
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'DLO\(J\SWLDQ
¶6LOHQW+LOO+'&ROOHFWLRQ·UHPLQGVJDPHUV
ZK\WKH\VKRXOGEHDIUDLGRIWKHGDUN
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ACROSS
1 Megadeth’s genre
6 This McEntire was also in a sitcom
10 George Strait “A Heart Like ___”
14 Rolling Stones “___ on Main Street”
15 Former Generation X singer Billy
16 Singing is this type of talent
17 What the vocalist does
18 “Friends Don’t Let Friends ___ 
Drunk” Plain White T’s
19 U.K. band Eyeless In ___
20 Mark Knopfler “The Way It  
Always ___”
22 Kiss’ ___ Carr
24 “Prodigal ___” Rolling Stones
25 “Last Stop: This Town” guys
27 Texan McClinton
29 Type of girl Madonna is?
33 Johnny Cash “A Boy Named ___”
34 ___ Butterfly
35 Morbid Alice in Chains song
37 Upbeat jazz
41 Brand ___ Heavies
42 Dio’s first bandmates?
44 Famous U2 producer and former 
Roxy Music member
45 Wang Chung “___ Hall Days”
48 “...Unless, we get a little crazy” singer
49 “I do not sniff the coke” Banton
50 System of a Down song off “Steal 
This Album!”
52 Aerosmith “Love in an ___”
54 “___ Fooled Again” The Who
58 Korn “___ It All”
59 Motorhead “___ of Spades”
60 “Duke of ___”
62 Album pressings
66 Darrell Scott “She ___ the World  
with Love”
68 Donovan song best after dinner?
70 Music in movie
71 Queen “A Winter’s ___”
72 Hendrix’ was “Purple”
73 What Ronnie Wood uses in  
downtime
74 “Shepherd Moons” soft-rock queen
75 They went “sailing away”
76 What the Stones’ “Wheels”  
are made of
DOWN
1 Jason Mraz “A Beautiful ___”
2 Important sign in a crowded venue
3 Sang “It’s Only Rock and Roll” at 
Live Aid w/Mick
4 “Let’s Stay Together” crooner
5 Pre-Kiss band Wicked ___
6 PJ Harvey “___ of Me”
7 Cult classic off “Sonic Temple”
8 Word that goes with message?
9 Label mates?
10 What a rocker might ride
11 What you do when a take is bad
12 Sharp Foos jam off “In Your Honor”?
13 Leaning Ani DiFranco song  
(with “The”)?
21 Bottleneck
23 “Wild Wild West” 1-hitters Escape ___
26 What Jimmy Buffett does on off time
28 Stevie Ray Vaughan “Honey ___”
29 The Pixies “Where is My ___”
30 Futureheads song off “News  
and Tributes”
31 “We’re coming to your ___, we’ll 
help you party down”
32 What “broke” for Zeppelin
36 What a manager makes
38 Drummer’s job
39 “Everyone needs a hand to hold 
___” John Cougar
40 Aspiring rocker, perhaps
43 Romantics “Talking in Your ___”
46 Al Stewart “Year of the ___”
47 Faith No More “___ of the World”
49 ___ the Disco
51 Aesop Rock “1000 ___”
53 They go between the choruses
54 Disposable Phish song off “Billy 
Breathes”?
55 Stones “You’re not the only ship 
adrift on this ___”
56 Ohia “Hearts ___ Arrived”
57 Nikka Costa “Trick or ___”
61 Beck’s “Flies” off “Mutations”
63 What rocker may have pierced
64 Pearl Jam “In My ___”
65 All record company wants to do
67 Mr. Hansen’s mellow outing “___ 
Change”
69 Rolling Stones “___ Drive”
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(Answers tomorrow)
INEPT UNITY DIFFER AGENDAYesterday’s Jumbles:Answer: When the health inspector found a fly in his 
lobster bisque, it resulted in this — FINE DINING
Ans:
7+('DLO\&RPPXWHU3X]]OH E\-DFTXHOLQH(0DWKHZV
$&5266
 6PDOODSHIRU
VKRUW
 )DLOWRNHHSD
VHFUHW
 ([SHUWV
 1LOHRU-RUGDQ
 $FWRU5REBB
 %ULWLVKQREOH
 *LYHDVSHHFK
 BBXSVSHQW
 0HUU\JRURXQG
RU)HUULVZKHHO
 5HPRUVHIXO
RQH
 3UHMXGLFHG
 6KLSVKDSH
 6WRYHWRS
IHDWXUHV
 6WUDLJKWHQV
 6WDUWHG
 2QHRIWKH
6HYHQ'ZDUIV
 3DVVHVRXW
FDUGV
 8VH
VRPHRQH·V
H[DFWZRUGV
 5LGLFXOHV
 &OXPV\IHOORZV
 *RVSHOZULWHU
 2O\PSLDQ·V
JRDO
 &KDQJHRQH·V
DODUPFORFN
 *ROIHU·VSHJ
 %HFRPHV
R[LGL]HG
 )DOOHQBBIODW
IHHW
 +RPHRIWKH
%UDYHV
 7KUHHVRPH
 0RGLI\
 1DXJKWLQHVV
 *URXSRIFDWWOH
 BBPDUNHW
VZDSPHHW
 1DLUREL·VQDWLRQ
 7KHUHIRUH
 3KRELD
 2QHZKRZRQ·W
OHDYHSULVRQ
 ´0LQHH\HV
KDYHBBWKH
JORU\RIWKHµ
 7LQ\DPRXQW
 :HDUDZD\
'2:1
 &XWVKRUW
 *LYHDMREWR
 BBWKH7HUULEOH
 'ROLQJRXW
 3OD\DFW
 /LNHDGXOONQLIH
 %HZLOGHUHG
 +RO\ZRQGHU
 %ORRGVXFNLQJ
ZLQJOHVVLQVHFW
 0DNHBBHDUQ
HDFK\HDU
 (OHYDWH
 1HDWQHVV
 :LQWHUWR\V
 $UWLVW·VVWDQG
 %DJKGDG·VODQG
 2XWSHUIRUPV
 (YH·VKXVEDQG
 (DV\JDLW
 )URVWHGDFDNH
 %HVVLH6PLWK·V
PXVLF
 0DMRUDUWHU\
 3URPLVH
 0DSOHRUFHGDU
 BBRXWDOLYLQJ
JHWVE\
 $FWUHVV6XVDQ
 'HSDUWPHQW
VWRUHFKDLQ
 %UHDWKLQJ
RUJDQ
 9HU\VORZIORZ
 *UDIRIWHQQLV
 $QRWKHUSHUVRQ
OLVWHGLQDZLOO
 ,VVRUH
 ,QWKDWORFDWLRQ
 +XJH
 -HZHOHGFURZQ
 +DPRUYHDO
 /RZGRZQGRSH
 :DWFKHG
 5LGHU·VIHH
 =RGLDFVLJQ
:HGQHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — Store 
away extra provisions. Domesticity 
calls for the next two days, and a 
full pantry is a treat. Besides, you 
can feed those who help with a 
home project.
Taurus — Today is an 8 
— Disregard an impertinent 
suggestion. The more you learn, the 
more you value true friends. Your 
family’s there for you, too. Explore 
and study an area of passion.
Gemini — Today is an 8 — Don’t 
get stuck in silly arguments (even 
if tempted). They’re time-wasters. 
Check your lists, and spend any 
extra minutes on fun. Gather up 
love and riches today.
Cancer — Today is a 9 — Give in 
to talk of love. Your self-discipline 
is impressive, but you could allow 
yourself to be swayed. You’ve got 
it all going on, and besides, it’s for 
a worthy cause.
Leo — Today is an 8 — Get 
into the research, and figure out 
the very best method. Quality 
ingredients matter. Review the 
plan, and go over the recipe 
twice. Add a whimsical touch.
Virgo — Today is an 8 — Don’t 
let anyone coax you off track. 
You’re creating a positive buzz. 
Learn from a friend’s mistake. A 
creative endeavor launched could 
be lucrative.
Libra — Today is a 6 — You may 
be more emotional than usual. 
Don’t sweat the small stuff, really. 
Don’t be afraid to apologize if you 
mess things up. You can do it.
Scorpio — Today is a 7 — Search 
for a forgotten buried treasure. 
Find clues all around you, and 
write down your thoughts. Listen 
to your intuition; you know where 
to find it.
Sagittarius — Today is an 8 — 
Find a beautiful spot to replenish 
your batteries and grow your 
self-esteem. You may get into a 
potentially unpleasant discussion 
about money. Be respectful.
Capricorn — Today is a 7 — 
Reconsider a method or idea that 
isn’t working. Don’t alienate your 
team. Instead, acknowledge their 
talents. Develop an outline, and 
divide up responsibilities.
Aquarius — Today is an 8 — 
Relax while you can before things 
get busier. Update your to-do 
list and prioritize. Balance what 
you love and what brings in the 
bacon. No gambling.
Pisces — Today is a 7 — A 
loved one helps you regain 
trust and self-respect. Kindness, 
consideration and good manners 
are standards. Practice standing in 
the shoes of others.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
:HGQHVGD\¶V
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
KMSIP
DNUEW
OXRVET
NIDOIG
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Level: 1 2 3 4
%DUU\+LQVRQ FRXOGQ
W EH KDSSLHU
WR EH EDFN KRPH DV D FRDFK LQ WKH
0LVVRXUL9DOOH\&RQIHUHQFH
´,
YHEHHQYHU\SXEOLFZLWKKRZ,
IHHODERXWWKLVFRQIHUHQFH,MXVWORYH
LWµ+LQVRQVDLG´ ,
YHKDGRSSRUWXQLWLHV
LQWKHIRXU\HDUVWKDW,
YHEHHQRXWRI
WKH09& ,
YH KDG RSSRUWXQLWLHV WR
EH D FRDFK VRPHZKHUH HOVH  WKH\
ZHUHQ
WWKHULJKWMREIRUPHµ
+LQVRQZDVIRUPDOO\DQQRXQFHGDV
WKH QHZ6,8PHQ
V EDVNHWEDOO FRDFK
:HGQHVGD\DWWKH6,8$UHQD+HZDV
WKHKHDGFRDFKRI0LVVRXUL6WDWHIURP
 WR  EHIRUH VHUYLQJ LQ DQ
DGPLQLVWUDWLYHFDSDFLW\IRU.DQVDVWKH
SDVWIRXU\HDUV+LQVRQDOVRVHUYHGDV
WKHKHDGFRDFKRI2UDO5REHUWVIURP
WR
´,UHDOO\ZDQWHGWKLVMREDQG,WULHG
DVEHVWDV,FRXOGGRWRSUHVHQWWKDWWR
HYHU\ERG\,UDQDFURVVµ+LQVRQVDLG
+LQVRQ VDLG KH DSSUHFLDWHG WKH
HIIRUWV RI $WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR
0RFFLD DQG &KDQFHOORU 5LWD &KHQJ
WRNHHSWKHVHDUFKSULYDWHEHFDXVHKH
VDLGKHGLGQ
WQHHGKLVQDPHWREHLQ
WKHSDSHU
´,GRQ
WZDQWDQHJROLNHWKDW,MXVW
ZDQWWREH\RXUFRDFKµ+LQVRQVDLG
´7KDQNIXOO\WKDWZRUNHGRXWµ
+LQVRQ GLGQ
W PDNH WKH 1&$$
WRXUQDPHQW GXULQJ KLV \HDU
FRDFKLQJFDUHHUDW0LVVRXUL6WDWHDQG
2UDO 5REHUWV DQG KH VDLG WKLV ZLOO
EH RQH RI KLV SULPDU\ PRWLYDWLRQV
PRYLQJ IRUZDUG DV WKH QHZ 6DOXNL
PHQ
VEDVNHWEDOOFRDFK
+LQVRQ VHUYHG LQ DGPLQLVWUDWLYH
FDSDFLWLHV IRU .DQVDV DIWHU EHLQJ
OHW JR DW0LVVRXUL 6WDWH DQGKH VDLG
KH GUHDGHG ZDWFKLQJ WKH 1&$$
WRXUQDPHQW EHFDXVH WKH\ ZRXOG
DOZD\V WDONDERXW WKH WRS WHDPVZKR
GLGQ
WPDNHLWWRWKHWRXUQDPHQW
´7KUHH RI WKRVH ZHUH P\ WHDPV
DQG ,
P QRW KDSS\ DERXW LWµ+LQVRQ
VDLG´,VLWDPRWLYDWLQJIDFWRU"<RX
UH
GRJJRQHULJKWLWLVµ
)RUPHU 0LVVRXUL 6WDWH $WKOHWLF
'LUHFWRU%LOO5RZHVDLGLWZDVQ
WIDLU
LWVWHDPVZHUHSDVVHGRYHUHYHQZKHQ
LWV5DWLQJV3HU,QGH[53,ZKLFKLV
XVHG WR KHOS UDQN FROOHJH EDVNHWEDOO
WHDPVZDVLQWKHVDQGV5RZH
VDLGKHH[SHFWV+LQVRQ WRÀW ULJKW LQ
ZLWK WKH&DUERQGDOHFRPPXQLW\DQG
WKDWKHGLGPRUHWKDQDQ\RWKHUFRDFK
WRFRQQHFWZLWKIDQV
+LQVRQZDV VLJQHG WR D ÀYH\HDU
FRQWUDFW ZRUWK  D \HDU IRU
WKH ÀUVW WZR VHDVRQV ZLWK UDLVHV WR
 LQ WKH  VHDVRQ
 WKH VHDVRQ DIWHU WKDW DQG
 LQ WKH ÀQDO \HDU RI WKH
FRQWUDFWDFFRUGLQJWRDSUHVVUHOHDVH
6,8&&KDQFHOORU5LWD&KHQJVDLG
WKHÀQDQFLDOFRQVWUDLQWVRIWKHVFKRRO
SOD\HGDVLJQLÀFDQWUROHLQWKHDPRXQW
RIPRQH\LQWKHFRQWUDFW
´:H ZHUH XSIURQW ZLWK DOO RI
WKH FDQGLGDWHV DERXW WKH ÀQDQFLDO
VLWXDWLRQ:HZHUHQ
WDERXWPLUURULQJ
WKH FRQWUDFW RI WKH SDVW ZH ZHUH
FUHDWLQJ VRPHWKLQJ YHU\ GLIIHUHQWµ
&KHQJ VDLG ´(YHU\ RQH RI WKRVH
FDQGLGDWHV NQHZ ZH ZHUH SXWWLQJ
WRJHWKHUDIDLUEXWPRGHVWSDFNDJHIRU
WKHQH[WKHDGFRDFKµ
&KHQJ VDLG WKHUH ZHUH SOHQW\ RI
LQFHQWLYHV LQ +LQVRQ
V FRQWUDFW IRU
DFDGHPLF SHUIRUPDQFH ZLQQLQJ RQ
WKH FRXUW DQG JRLQJ GHHS LQWR WKH
WRXUQDPHQW
'HVSLWH QRW PDNLQJ WKH 1&$$
WRXUQDPHQW LQ KLV FRDFKLQJ FDUHHU
+LQVRQPDGHIRXU1DWLRQDO,QYLWDWLRQ
7RXUQDPHQWVDQGJUDGXDWHGRIWKH
 VHQLRUV ZKR SOD\HG IRU KLP +LV
FDUHHUUHFRUGLV
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD
GHFOLQHGDOOLQWHUYLHZUHTXHVWVGXULQJ
WKHGD\FRDFKLQJ VHDUFKDQGNHSW
WKHPHPEHUVRIWKHVHDUFKFRPPLWWHH
SULYDWHXQWLO:HGQHVGD\+H VDLG WKH
VHDUFK FRPPLWWHH FRQVLVWHG RI VL[
SHRSOH 3URYRVW -RKQ 1LFNORZ WUDFN
DQG ÀHOG FRDFK &RQQLH 3ULFH6PLWK
EURDGFDVWHU *UHJ 6WDUULFN )DFXOW\
&KDLUPDQRI$WKOHWLFV+DUROG%DUGR
IRUPHU %RDUG RI 7UXVWHHV FKDLUPDQ
5RJHU7HGULFNDQGERRVWHU*UHJ&RRN
0RFFLD VDLG KH DOVR FRQVXOWHG
$$8EDVNHWEDOOFRDFK0LNH0XOOLQV
WKH IDWKHU RI IRUPHU 6DOXNL %U\DQ
0XOOLQVDERXWWKHOLVWRIFDQGLGDWHV
7HQ FDQGLGDWHV ZHUH SHUVRQDOO\
LQWHUYLHZHG IRU WKH MRE ZKLOH IRXU
ZHUH EURXJKW WR &DUERQGDOH IRU
ÀQDO LQWHUYLHZV 0RFFLD VDLG:KLOH
QRW VSHFLÀFDOO\ QDPLQJ DQ\ RI WKH
FDQGLGDWHV 0RFFLD VDLG WKH QDPHV
UHSRUWHG E\ WKH PHGLD ZHUH IRU WKH
PRVWSDUWDFFXUDWH
5HSRUWVVDLGIRUPHU,OOLQRLVFRDFK
%UXFH:HEHU 6RXWKHUQ ,QGLDQDKHDG
FRDFK5RGQH\:DWVRQDQG9DQGHUELOW
DVVLVWDQW FRDFK 'DQ 0XOOHU ZHUH
FRQVLGHUHG DPRQJ RWKHUV DV ÀQDOLVWV
IRUWKHMREDORQJZLWK+LQVRQ
´7KHUH ZDV DQ XQEHOLHYHDEOH
DPRXQWRILQWHUHVWLQWKLVMREµ0RFFLD
VDLG´ 7KHMRELVSHUFHLYHGYHU\YHU\
KLJKµ
+LQVRQVDLGKHZLOOWUDYHOEDFNWR
1HZ2UOHDQV IRU.DQVDV
 )LQDO )RXU
JDPH 6DWXUGD\ DJDLQVW 2KLR 6WDWH
DQG KH ZRQ
W PDNH DQ\ GHFLVLRQV
DERXWZKRKHZLOOEULQJRQDVDVVLVWDQW
FRDFKHV XQWLO .DQVDV HLWKHU ZLQV
RU LV HOLPLQDWHG IURP WKH 1&$$
WRXUQDPHQW
6HH )ULGD\·V '$,/< (*<37,$1 IRU
SOD\HUUHDFWLRQVWRWKHQHZFRDFK
7KLVZHHNPDUNVWKHEHJLQQLQJ
RI VSULQJ SUDFWLFHV IRU WKH 6,8
IRRWEDOOWHDPDQGZLWKLWFRPHVWKH
RSWLPLVPRIDIUHVKVWDUW
:KLOH 6DOXNL IDQV· PLQGV PD\
EHIRFXVHGRQWKHXSFRPLQJVHDVRQ
WKH SOD\HUV DQG FRDFKHV VDLG WKH\
NQRZ SURSHU SUHSDUDWLRQ GXULQJ
VSULQJ FDQ OHDG WR JUHDWHU VXFFHVV
LQWKHIDOOZKHQWKHVDPHEOHDFKHUV
WKDWFXUUHQWO\VWDQGHPSW\DW6DOXNL
6WDGLXP ZLOO EH ÀOOHG ZLWK WKH
UDPEXQFWLRXV6DOXNLIDLWKIXO
´7KH ÀUVW FRXSOH GD\V \RX
MXVW WU\ WR JHW HYHU\WKLQJ EDFN
WR QRUPDOµ FRDFK 'DOH /HQQRQ
VDLG ´, ZDV KDSS\ WRGD\ EXW ZH
GHÀQLWHO\ KDYH LPSURYHPHQWV WR
PDNHµ
2QHRIWKRVHLPSURYHPHQWVZLOO
EH UHSODFLQJ WKH  \DUGV DQG
 WRXFKGRZQV WKDW MXQLRU UXQQLQJ
EDFN-HZHO+DPSWRQFRQWULEXWHGODVW
VHDVRQ /HQQRQ VDLG  7KH WUDQVIHU
IURP ,RZDZDV WKH 6DOXNLV· ELJJHVW
RIIHQVLYHZHDSRQLQKLVRQO\VHDVRQ
LQ&DUERQGDOH
+DPSWRQÀOHGIRUWKLV\HDU·V1)/
GUDIWZKLFKZLOOEHKHOG$SULO
/HQQRQVDLGKHH[SHFWVWRHPSOR\
DPXOWLSOHEDFNV\VWHPQH[WVHDVRQ
´:H·YH JRW IRXU JRRG UXQQLQJ
EDFNVLQFDPSVRLWZLOOGHÀQLWHO\EH
D ¶UXQQLQJEDFNE\FRPPLWWHH·µKH
VDLG´7KHJRDORIVSULQJEDOOZLOOEH
WRVHHKRZWKHEDFNVZRUNWRJHWKHUµ
2QH 6DOXNL UXQQLQJ EDFN ZLWK
SRWHQWLDO IRU D ELJ VHDVRQ LV 6WHYH
6WURWKHU ZKR ZLOO EH D VHQLRU WKLV
IDOO
´-HZHO LV JRQH VR VRPHERG\ LV
JRLQJWRKDYHWRVWHSXSZKHWKHULW·V
RQHEDFNWZREDFNRUWKUHHRIXVµ
6WURWKHU VDLG ´-HZHO GLG D ORW IRU
XVDQGUHDOO\FDUULHG WKHRIIHQVHVR
ZH·UHGHÀQLWHO\JRLQJWRKDYHWRVWHS
XS DV WKH UXQQLQJ EDFNV DQG VKRZ
WKDWZHFDQJHWWKHMREGRQHµ
$W·µDQGSRXQGV6WURWKHU
ZDV WKH OLJKWQLQJ WR +DPSWRQ·V
WKXQGHU ODVW VHDVRQ SURYLGLQJ D
FKDQJH RI SDFH LQ 6,8·V JURXQG
DWWDFN 6WURWKHU ÀQLVKHG WKH VHDVRQ
ZLWKDQDYHUDJHRIVL[\DUGVSHUFDUU\
DQGDWRXFKGRZQLQDWWHPSWV
´+DPSWRQ LVPRUH RI D SRZHU
EDFNµ 6WURWKHU VDLG ´, FDQ PDNH
SHRSOH PLVV ZKHUHDV KH ZDV UHDOO\
JRRGDWJRLQJXSWKHPLGGOHDQGUXQQLQJ
SHRSOHRYHU,ZDQWWRSURYHWKDW,VKRXOG
EHVWDUWLQJULJKWQRZDQGVKRZHYHU\RQH
WKDW,FDQJHWWKHMREGRQHHYHQWKRXJK
,·PQRWWKHELJJHVWEDFNµ
4XDUWHUEDFN LVDQRWKHUSRVLWLRQ
LQ TXHVWLRQ IRU WKH 6DOXNL FDPS
-XQLRU 3DXO 0F,QWRVK ZRQ WKH
VWDUWLQJ MRE ODVW VHDVRQ EXW KH
VHSDUDWHG KLV VKRXOGHU LQ D ZHHN
 PDWFKXS ZLWK :HVWHUQ ,OOLQRLV
+LV UHSODFHPHQW VRSKRPRUH.RU\
)DXONQHU KDQGOHG WKH MRE IRU WKH
UHPDLQGHU RI WKH VHDVRQ ÀQLVKLQJ
ZLWK  SDVVLQJ \DUGV DQG ÀYH
WRXFKGRZQV ZKLOH WKURZLQJ HLJKW
LQWHUFHSWLRQV0F,QWRVKHQGHGZLWK
SDVVLQJ\DUGVWZRWRXFKGRZQV
DQGIRXUSLFNV
%RWK TXDUWHUEDFNV VKRZHG WKH\
ZHUHFDSDEOHRIUXQQLQJWKHRIIHQVH
EXWRQO\)DXONQHUZLOOEHJLYHQ WKH
FKDQFH WRSURYHKLPVHOI IXUWKHU WKLV
VSULQJDV0F,QWRVKLVVWLOOUHFRYHULQJ
IURPWKHLQMXU\
´.RU\KDVWKHH[SHULHQFHRIVWDUWLQJ
VHYHQJDPHVODVW\HDUDQGZHZDQWWR
VHHKRZKH·VLPSURYHGKLVJDPHRYHU
WKH RIIVHDVRQµ /HQQRQ VDLG ´,W·V DQ
RSSRUWXQLW\ IRU.RU\ WR UHDOO\ WDNH D
VWHSIRUZDUGVRWKDW·VKLVJRDOIRUWKH
VSULQJ,W·VJRLQJWREHFRPSHWLWLYHDW
WKHTXDUWHUEDFNSRVLWLRQDQGZHNQRZ
ZKDW3DXOFDQGR:HMXVWKDYHWRVHH
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Chancellor Rita Cheng and Athletic Director Mario Moccia welcome Barry Hinson, left, as the men’s basketball 
coach Wednesday during a press conference at the SIU Arena. Hinson coached at Missouri State University for 
nine seasons and is currently director of operations for the University of Kansas basketball team. 
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Senior wide receiver David Lewis grabs a pass Wednesday during 
practice at Saluki Stadium. Spring practice began this week and 
will end with the annual Maroon and White spring game April 20. 
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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